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43 2 A b  l n i t i o  c a l c u l a t i o n s  o f  t h e  D o u b l e t  a n d  Q u a r t e t  s t a t e s  o f  B H +
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V i b r a t i o n a l  p o p u l a t i o n  D i s t r i b u t i o n  o f  t h e  p r o d u c t  o f  t h e  c h e m i l u m i n e s c e n t
C h a r g e  T r a n s ( e r  R e a c t i o n : 0 - ( 2 D ) +  H C 1  →  0  十  H c y ( A 発 一 )
Y .  s h i r a i s h i  a n d  l .  K u s u n o k i ,  J .  c h e m .  p h y s . , 8 7  ( 1 9 8 7 ) , 6 5 3 0 - 6 5 3 7
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S t a t e s  o f  N H 十 '
K .  Y a m a s h i t a ,  S .  Y a b u s h 北 a ,  K .  M o r o k u m a  a n d  l .  K u s u n o k i ,  c h e m .  p h y s
L e 杜 . , 1 3 7  ( 1 9 8 7 )  1 9 3 - 1 9 4
R o t a t i o n a l  a n d  v i b r a t i o n a l  E x c i t a t i o n  i n  t h e  L a r g e - a n g l e  s c a 杜 e r i n g  o f  N a +
1 0 n s  f r o m  N 2  M o l e c u l e s
H .  T a n u m a ,  S .  K i t a  a n d  l .  K u s u n o k i ,  p h y s .  R e v .  A , 3 8  ( 1 9 8 8 ) , 5 0 5 3 -
5 0 6 5
S e c o n d a r y E m i s s i o n  o { A l k a l i - M e t a 1 1 0 n s f r o m  M e t a l s u r f a c e s b y L O W E n e r g y
1 0 n  B o m b a r d m e n t
J .  M u r a k a m i  a n d  l .  K u s u n o l d ,  N U C I . 1 n s t r .  M e t h . ,  B , 3 3  ( 1 9 8 8 ) , 5 6 0 -
5 6 3
O b s e N a t i o n  o f  s i t e - s p e C 迂 i c  E l e c t r o n i c  E x c i t a t i o n  i n  L i + -  C O  C 0 Ⅱ i s i o n s  n e a r
T h r e s h o l d
H .  T a n u m a ,  S .  K i t a , 1 .  K u s u n o k i  a n d  Y .  s a t o ,  c h e m .  p h y s .  L e 杜 . , 1 5 9
( 1 9 8 9 ) , 4 2 2 - 4 4 6
A b  l n i t i o  p o t e n t i a l E n e r g y  s u r f a c e s  o f  c h a r g e - T r a n s f e r  R e a c t i o n s :  F + 十  C O
→  F  +  C 0 十
K .  Y a m a s h i t a ,  K .  M o r o k u l n a ,  Y .  s h i r a i s h i a n d  l .  K u s u n o k i ,  J .  c h e m .  p h y s . ,
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Positive lon Fractions of scattered Ne and Recoiled o Atoms from water-
adsotbed si(100) sur{aces by LOW Energy Ne- Bombardment
J. Murakami, T. Hashimoto and l. Kusunoki, Nud.1nstr. Meth., B,53
(1991),144-147
Low energy ion bombardment on sisurfaces
J. Murakami, T. Hashimoto and l. Kusunoki, Radiation E丘ects and Defects
in soHds,117 (1991),243-244
Sio production from si(100) and (111) surfaces by Reaction lvith 02 Beams
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Characteristics ot uHv stepping motors
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A molecular beam study of desorption kinetics of Geo
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Low ener部 Ne十 bombardment on o-adsorbed Be surfaces















S c a n n i n g  A u g e r  M i c r o s c o p y  s t u d y  o f  H e t e r o g e n o u s  G r o w t h  o f  s i c  F Ⅱ m  o n
S i ( 1 0 0 )  b y  R e a d i o n  w i t h  a  C 2 H 2  B e a m
1 .  K u s u n o k i ,  J p n .  J .  A P P I .  p h y s . , 3 2  ( 1 9 9 3 ) , 2 0 7 4 - 2 0 7 フ
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t i l a y e r s  u n d e r  e x p o s u r e  t o  m u l t i p o l e - w i g g l e r  r a d i a t i o n
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M a e z a w a ,  N u d . 1 n s t r .  a n d  M e t h . ,  A , 3 3 4  ( 1 9 9 3 ) , 6 3 8 - 6 4 2
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I m p u r i t y  A t o m o s p h e r e
H .  u e d a , 0 . K i t a k a m i ,  Y .  s h i m a d a ,  Y . 1 g a r i  a n d  l .  K u s u n o k i ,  J p n .  J .  A P P ]
P h y s . , 3 3  ( 1 9 9 4 ) , 2 0 1 5 - 2 0 1 8
X p s  s t u d y  o f  s i N x  t h i n  f i l m  f o r m a t i o n  o n  s i ( 1 0 の  b y  r e a c t i o n  w i t h  l o o - 1 0 0 0
e v  N 2 +  i o n  b e a m s
1 .  K u s u n o k i ,  Y . 1 g a r i  a n d  K .  o h t s u k a , 1 n  " s i l i e o n  c a r b i d e  a n d  R e l a t e d
M a t e r i a l s "  e d s ,  M . G .  s p e n c e r ,  R . P .  D e v a t y ,  J . A .  E d m o n d ,  M .  A s i f ,  R
K a p l a n  a n d  M .  R a h m a n , ( 1 n s t i t u t e  p h y s i c s  c o n f e r e n c e  s e r i e S  1 3 7 , 1 0 P
P U 可 i s h i n g ) ( 1 9 9 4 ) , 5 4 1 - 5 4 3
T h e r m a l s t a b H i t y  o l s p u t t e r e d  M 0 Ⅸ  a n d  w / X  ( X = B N : 0 ,  B 4 C : 0 ,  s i a n d  c )
m u l t Ⅱ 且 y e r  s 0 丘 一 X - r a y  m i r r o r s
H .  o k a d a ,  K '  M a y a m a ,  Y .  G o t o , 1 .  K u s u n o k i ,  a n d  M .  Y a n a g i h a r a ,  A P P I






P o s i t i v e  i o n  f r a c t i o n s  o t  r e c o i l e d  A l  a n d  o  f r o m  o - a d s o r b e d  A l  s u r f a c e s  b y
1 0 W - e n e r 部  i o n  b o m b a r d m e n t
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3 5 3 - 3 6 2
田
N i t r i d a t i o n  o f  a  s i ( 1 0 山  S u r f a c e  b y  l o o - 1 0 o o  e v  N 2 '  i o n  b e a m s
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代 表 者 矢 田 慶 治 , 分 担 者 楠 勲 , P P . 2 6 2 - 2 7 9
フ . 重 点 領 域 研 究 「 表 血 新 物 質 相 」 研 究 成 果 報 告 書 軒 ● 艾 3 年 1 月 )
代 表 者 吉 森 昭 夫 , 分 担 者 楠 勲 , P P . 1 5 6 - 1 6 1
8 . 試 験 研 究 「 ヒ ー ム 散 乱 実 験 用 の 精 密 試 料 位 置 制 御 装 置 の 開 発 」 研 究 成 果 報 告 吉
( 平 成 3  午 3 月 )
代 表 者 楠 勲
9 . 一 般 研 究 A 「 超 熱 分 子 ビ ー ム を 用 い た 固 体 表 面 反 応 の 研 究 」 研 究 成 果 報 告 " ( 平
成 3 年 3 月 )
代 表 者 楠 勲
研 究 成 果 報 告 当  a 9 兜 . 3 )
1 0 . 重 点 領 域 研 究 「 反 応 性 プ ラ ズ マ の 制 御 」
勲 ,  P P . 1 8 7 - 1 9 3代 表 者 板 谷 良 平 , 分 担 者 楠
( 平 成 7 年 度 報 告 書 )
Ⅱ . 重 点 領 域 研 究 「 少 数 多 体 系 の 化 学 」
真 辺 ,  P P ' 9 8 - 9 9
代 表 者 茅 幸 二 , 分 担 者 楠
?
12 一般研究B 「分子線の運動・振動エネルギーが表面反応に及ぼす効果」研究成
果報告書(平成7年3月)
代表者楠勲
基盤研究A 「へりウムビームによる反応表面構造解析装置の開発」研究成果報
告書(平成10年3月)
代表老楠勲
戦略的基礎研究「単一分子・原子レベルの反応制御」(研究報告1~Ⅳ,平成
10~13年)
統括者山木明夫
「極微細椎造の化学設計と表面反応制御」
代表者岩澤康裕,分担者楠勲
「ダイヤモンド表面の原子構造の解析および分子線との相互作用に関する研究」
代表者安藤寿浩,分担者楠勲
基盤研究B 「超音速分子線を利用した表面反応マニビュレーション」研究成果
報告書(平成N年3月)
代表者楠勲
特定領域研究(B)に係る研究経過等の報告書「分子凝集体表面の化学」(平成
玲年9月)
領域代表者川合真紀,研究代表者楠勲
戦略的基礎研究推進事業,研究領域「単・一分子・原子レベルの反応制御」
研究課題「極微細構造の化学設計と表面反応制御」研究実施終了報告
(研究期間平成8年4月~平成13年3月)(平成13年9月)
代表者岩澤康裕,分担老楠勲
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